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Año «le I87 t Número 169. Miérnoles 8 de Febrepo 
ole 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
de suscribe á este periódicu en la Kedacctuu, casa, de José GUNÍAI.K'/. UBDONUD,—cn.lla de La Pintaría, n." 7 ,—á 50 realeo semestre y 30 el trimestre. 
. pag-ados anticipados Los Hnnnc'tos ae. insertnrñn :á laaiño real linaa para los suscritords y un real Jfnea para Joá que ao lo óeafl. 
Luego que los 'Sre's. Alcaldes y Secret'trios recib tn los nnmros del fíoltitin 
7 W correspondan al dislHta, dispondrán tfu« se fije un ejemplnr en el sitio de 
costumbre, donde pernuutiec.rA knsia ei recibo del número m/fni'-nt*'. 
Los Secrtlarios cuidnrán de consermir los ffnlrtines cnlecciomdos ordena-
d'itnentepara su encuademación (¡ue deberá oeri/icarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOUil iRNO D E P R O V I N C I A . 
OUDEN PUBLICO. 
Circular iiúm. 307. 
Los Sres- Alo-ili les f!e esta 
j i rov ino in , Guardia c i v i l y cin-
mási d<!p«n(l¡rnt.es de m i ¡ii i tori-
dad, procc.darán á la busca y cap-
t u r a de T o m á s Cuevas, na tura l del 
pui 'blo de Caldevi l la , fugado de 
la casa.paferna e l d h 10 de Une-
yo i ' róx i iuo pasado, y caso de ser 
habido io pongan á d ispos ic ión 
del Alcalde const i tucional de Po-
sada. León 7 de Febrero de 1871. 
— M u m w l A r r i ó l a . 
Si-ii..* ótí Teniiis Cuevas. 
Es hijo, l eg i t imo de Fernan-
do Cuevas y ds Mur ía Corrales, 
de 19 afiosde. edad, bien encarade, 
sera su a l tu ra la de un ine t rú57U 
m i l m i o i r o í . vis le p a n t a l ó n y 
chaquein de sayal y a usados, 
chaleco da p a ñ o basto, t a m b i é n 
usado, sombrero negro redondo, 
viejo, calzado con medias negras 
y e.soarpiiitís de sayal , y en a l -
m a d r e ñ a s . 
Circular núm. 3tt8. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
p rov inc ia . Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autor idad 
procederiin á ]a busca y captura 
de Luis l'erez M a r t í n e z , vecino de 
Cisneros, y c u ; as s e ñ a s A cont i -
n u a c i ó n so expresan, e l cual se 
fugó de. la c á r c e l de Frech i l l a la 
noche del dia 1 "• del actual; y 
caso de que fuese habido lo pon-
gan á disposición del Juzgado do 
pr imera instancia de dicha v i l l a , 
con las seguridades debidas. León 
7 de Febrero de 1871 .—El Go-
bernador, Manuel A r r í a l a . 
Stñ.ib. 
Es la t i i ra regular , color caido, 
barba toda, rubia-oscura, pelo 
c a s t a ñ o , edad 3a ailos, viste pan-
t a l ó n ascuro agrisado, r a g l á n 
azul, claro y la rgo, botas altas. 
Circular mi iu 3!)!). 
Encargo á los Sres, Alcaldes 
de esta provinc ia , Guardia c i v i l 
y d e m á s dependientes de m i au-
tor idad a v e r i g ü e n por todos los 
medios que su celo les sugiera, si 
en a lguno de sus respectivos dis-
t r i tos fal ta un hombre de las se-
ñ a s que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, el cual fué hallado muer to en 
l a carretera que de Medina del 
Campo conduce á la de Rueda, y 
caso a f i rmat ivo lo manifiesten á 
este Gobierno expresan losu nom-
bre, y si tiene ó no famil ia , para 
poder hacerlo al Juzgado do p r i -
mera ins tancia de la expresada 
v i l l a de Medina, donde se sigue 
causa c r i m i n a l en averiguaoion 
de las causales que produjeron d i -
cha muerte. León 7 do Febreiode 
1871 .—El Gobernador, Manuel 
A r r i ó l a . 
t'KÍH'* di ' : lKtfft!);-ií l i l i ] , l !í>. 
Estatura regular , polo negro, 
con a lguna cana, barba poblada, 
completa la dentadura, una her-
nia i n g i n a l cu el lado derecho, 
ve s t í a camisa de lienzo abrocha-
da al cuello con un b o t ó n dora-
do, chaleco de solapa oscuro, con 
remiendos azules, chaqueta de 
p a ñ o negro remendada, ca lzón 
de p a ñ o pardo eu ma l uso, botas 
de baqueta para las piernas, za-
pato blanco gordo, c in to de ba-
queta como de cuatro dedos de 
ancho, sombrero hongo n^gro y 
capa parda rota y remendada. 
Gactla ilel 1 d u Febrrro. 
MINláTIiKIO DE HACIENDA. 
EXPOSICIÓN. 
SBÑOR: Por el a r t . 3 . ' :le la 
ley do 31 de Diciembre de 1870, 
Se autoriza al .Ministro que sus-
cribe para conceder quitas á los 
deudores por contribuciones y 
rentas anteriores a l ejercicio de 
1809 á 7 0 . E n n i n g ú n oaso pue-
de ser mas fundadamente a p l i -
cable dicha aul.orizaeion, que a l 
t ratarse de faci l i tar la cobranza 
de los cuantiosos atrasos que por 
coutribucioues ex t inguidas y ren-
tas hasta fin de 1850, figuran 
contraidos en cuenta, y que cor-
responden á segundos con t r ibu-
y e n tes. 
De estos d é b i t o s , que p r ó x i 
m á m e n t e se elevan á unos 10 m i -
llones de pesetas,. son responsa-
bles en su mayor parte los A y u n -
tamientos , que se ven obligados 
á satisfacerlos eu tota l idad por no 
alcanzarles la gracia de compen-
sac ión ó c o n d o n a c i ó n que las le. 
yes conceden á los primeros con-
t r i b u y e n t e s . 
No es posible desconocer la 
s i t u a c i ó n en que se encuentran 
dichas corporaciones que, con mo-
t i v o de las pasadas vicisi tudes, 
de las malas cosechas de los ú l -
t imos a ñ o s y otras causas, e s t á n 
imposibi l i tadas de c u m p l i r aque-
l la sagrada o b l i g a c i ó n para con 
la Hacienda, y pur lo tanto , nada 
mas equ i t a t i vo y aun oportuno, 
dadas ia perca iorias obligaciones 
del Tesoro p ú b l i c o , que procurar 
á los r e í e r idós segundos c o n i r i -
buyonles el medio m á s fácil de 
verse fibres de sus responsabili-
dades respectivas, c o n s i g u i é n d o -
se al mismo liempo ol ingreso en 
parte de las sumas cuya realiza-
c ión seria de oiro modo m u y leja-
na, dudosa y acaso imposible do 
ver i f icar . 
Fundado en estas considera-
ciones, el Minis t ro que suscribe 
t iene la honra de proponer a 
V . M . la a p r o b a c i ó n del s iguiente 
proyec to lie decreto. 
.Madrid 31 de Enero do 1871 . 
— E l Minis t ro de Hacienda, Se 
g ismundo Moret y Prendergast . 
JDeor-oto. 
Eu virlud ' '" las r.iziaiís ex|>ucsl,is 
p u r el Miiiistv li\ Haeieu la. 
V-.'Ugu i'ii i i ir . r r íar tu súuieul'.': 
A r t . 1. ' Su cuiu-tíd? a los sejíumlits 
cuuli-ibuycutcs iluiulurus (i i ir couiriüu 
(¡iones exl¡n¡:uulas y rvntas hasta 31 a-
Dlcierabreili' ISoO. la oi-iilumiuou dui 
•Mr 100 ds s u s n ' s | i L ' i : l i V o s d i . ' S C u b i o r -
i ^ cuu la ubii^aciuii da ¡ ¡ u t i s f a t t i r cu 
m.ilalico ul ÜO ¡«ir 10!) reslautt!, si(.'tn|)re 
( | U u lo v e r i f i i f U i ; » aillos d e i i T i n i i u r el 
ucluul año m i t i ú m i c u . 
Art. 2." El Ministro ile Uauimiila 
adoplum las mudidas uuiii'sariasalt:uiu-
pduiieulu U c c s l u d'.-crulu. 
Dado un Palacio á 31 du lulero 
de 1871.—AMADEO.—Hl Ministro do 
Hacii'iila, Sugisinuiulu J l o r e l y l'i 'cu-
dergast. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑOR: Uno do los m á s e l o -
cuentes indicios de la r e g u l a r i -
dad y acierto de toda A d m i n i s -
t r a c i ó n , es la d e s a p a r i c i ó n eu sus 
cuentas de la mayor suma do c r é -
ditos y d é b i t o s atrasados. L a 
existencia de los priiuoros reve-
la incur ia ú falta de celo y o n o r -
g i a : la de los segundos desigual-
dad y penuria. 
Poro si lo inveterado del m a l 
ó lo extraordinario de l a s c i rcuns-
tancias pueden hacor excusable, 
hasta cierto punto, l a perma-
nencia acusadora de los cuant io -
sos descubiertos que resaltan a 
favor del Tesoro p ú b l i c o , ol Mi -
nis tro que suscribe, resuelto como 
e s t á á que desaparezcan, considn-
ra i l o tal impor tancia su renliz-i-
cion. que á trueque d o e o n - ' o g u i r l ' i 
completa y r áp ida , no v a c i l a r á 
nunca, dentro d e la esfera o n q i M 
se hal la -inlorizado. en a b - t n d í n n r 
una p a r i ó le su denxü io . L i s e i v -
diios de . ' T ' . H o r o i r i r el supr imido 
impucsio d e consumo? son segn-
ramente los que en pr imer t é r -
mino requieren una medida en, 
el sentido expuesto, que benefi-
ciando los intereses d« los deudo-
res, beueliciaria igua lmente loa 
del Estado. 
Impuesto de la naturaleza y 
condiciones como el d e consunus. 
resistido por la p ú b l i c a o p i n i ó n , 
no es de aquellos en que el Go-
bierno de V . M. debe desplegar, 
para e l cobro de los déb i tos que da 
él proceden, toda la fuerza moral, 
y mater ia l de que dispone. Su e m -
pleo ocas ionar í a a d e m á s gastos 
que reducii ' iau ol i m p o r t e t o t a l 
del ingreso en mayor p r o p o r c i ó n 
que io d isminuir ia una compensa-
c ión prudente. 
Es, por o t ra par te , de. just icia , 
y de equidad el concederla.. L¡i 
drden de l Regente ,del Reino de 
21 de Marzo de 1870,. que decla-
ró comprendidos ..en los behefi,-'] 
ci.os de la l ey 'de' 1." de JuÜo.'áifc' 
- 2 -
1869 los d é b i t o s de consumos pro-
c.iidentes de r epa r t im ien to veci-
na l contraidos hasta 30 de Junio 
da 18(57, y su consiguiento pago 
pon bonos del Tesoro admisibles 
por todo su valor nomina l , hace 
conveniente y lógica otra decla-
iMc.ion an;iloga respecto á los d é -
bi tos de i g u a l procedencia hasta 
la s u p r e s i ó n del impuesto. 
V una-vez aceptado este p r i n -
c ip io , seria injusto dejar de a p l i 
curio á los pueblos que, carecinn-
do de bonos, se v e r í a n privados 
de obtener i . s ventajas que ofre-
<:n por e l solo hecho de no ser 
l u n dfortunados, por lo cual de 
1M pe rmi t i r se á todo Munic ip io 
!]!¡e s a t i s l i ya estos atrasos en me-
líilico con un 25 por 100 de re 
baja equivalente al beneficio que 
en los bonos puede obtenerse. 
El estado e c o n ó m i c o en que, 
siquiera t rans i tor iamente , sneu-
c.iientvan los pueblos por c»nse -
cuencia del cambio de sistema con 
r e l a c i ó n á s u s recursos, hace uece-
K . i r i a y aconseja la adopc ión de 
niiididas que faci l i ten la suivon 
c í a de sus descubiertos para conel 
Tesoro de la N a c i ó n . 
l is te fué uno do los pensa-
mientos que impulsaron al Minis -
tro que suscribo á - p r e s e n t a r i las 
Corles Oonstituyontes el proyec-
to elevado á ley en 31 de Dic iem-
bre p r ó x i m o pasado. 
Fundado en la misma, y 
usando de la a u t o r i z a c i ó n que 
concede e l a r t . 3.", tengo la hon -
ra de proponer á la a p r o b a c i ó n 
do V. M. el adjunto decreto 
Madr id 31 de Enero de 1871 . 
— E l Min i s t ro do Hacienda, So-
g i s n m n d o More t y J 'remlergast. 
JDooi-oto. 
E n vishi ik; IHS ni7.m>t>s cxprnís lus 
pur itl M n i i s l i u i l c I I i r- i i-mli i . 
ViMijiotMi i k ' c i Y l i u Ui sii-üiiifi i lc: 
A f l i c a l u . 1." Losdebilus tpu 'a Livor 
i l o l l \ 'S i tr i i i ' o i u k ' i i pnr la ci iut i ibui'iuii 
supnni iOi i di; ut'i'L'cliits m; n M i s u a u i s ik 'S-
tie 1." d i ' Jn iu i l c 1887 a Un di . 'ácl i iMH 
l i r i ! di! K l t H , y s u h . M u n mi p r i i u m i s 
njnlnlmyi:iiU!S. cuIrmiiendose Jim lides 
los (Uimiu[uiiMitns<|U". cnhnan sus enoa-
bi- / .ai inLMilus por it-p¡ir(o vi ' i rnial , son 
iimipiiüsaldca cun boiios d e l T».-sui'0, ad-
n i i t i d o s usttis poi- su v u l ' T uumiiial. 
A i l i c u i u i . ' Tdi i ib i in i p o d í a admi 
l i r s i ' , a i o l i r . i l l l d ile ios d c u d i i i n s . el pa-
{jo t ' i i i i i idaii ia), i u ^ i i ' s a o d o id 7o por 
i ü ü d i ' los i i é b i l o s r e S [ ] K c l i v i i s , n í U í d a u -
IIII i 'oii .- . iuiaiiu ni ¿I» por 1U0 r c s t i i n l t ! . 
A i lira o • i " l i i Mimslro de I l .uai ' i i -
ila idcla ia o í s disposicioiiriS ni'tH'Satias 
para la ejecución ue usle decrclo. 
Dado cu Palacio u 31 da Enuiii 
n e 1S71. — A M A D E O . —líi Miuislro He 
llieieiiilu. Se^isuuiiioo Morel y l'rcu-
ueruast. 
REGLAÍflENTO GENERAL 
PAllA L.V EJIWuUlOiS tlE L . \ L E Y 
HIPOTECAKIA, 
(Couíiiiuocimi.) 
A r l 397. La suule.ucia finnu que 
rendenare al Begistrador á imlemmzur 
liis'perjuicios ijuesus aclos hubiesen i r -
ro^art" á parlicuiares no se publicará en 
•i üaceta ni eo los Boletines «ficialei si 
en el lérmino de ocho dias, contados 
desde su nolificncion, se verificase el 
pago de to riebidu ó se consiguase la 
cantidad necesaria al efeclo. 
Art . SOS Las Salas de Juslida de 
las Audiencias que dicten semencia fir-
me ciindenaudu a un Registrador al 
abono de dallos y perjuicios dispondrán 
'lile, al mismo tiempo que esta se uoli-
lique ti las partes, se remita una copia 
de ella al Presidente de la Audiencia res-
pectiva para que en su vista y con la 
oportunidad conveniente adopte las me-
didas quejuzguo necesarias. 
Arl 299. Cuando se suspenda á al-
gún Registrador, el Presidente nombra-
rá, si no lo hubiese ya verificado, otro 
Hegislrailnr interino que reemplace á 
¡H|Uel, y dispondrá que se le entregue 
el llcídstro después de practicar en este 
una visita extraordinaria. 
Art . 300. Cuntiuiue á in dispuesto 
en el a r t 321) de la ley, el Registrador 
condenadii a la indemnización de daños 
y perjuicios podra evilar la suspensión 
prevenida en l'l misino articulo, repn-
uieniio ó taniiplelaudo su fianza en el lér-
mino de 10 dias después de salisU-.er 
dii-ha responsabilidad; pero si además ó 
por cuiisi'ciiencia de "slacondennse.pro-
pusiesen contra él otras lienianilas de 
i^ual índole, deberán asegurarse por 
Hiediu de la anoUuum iiruvenliva de la 
misma ó de fianza siilicieiilc las resultas 
del juicio para evilar ni suspensión. 
A r l 301. Las |.el muías entre Ue-
gislradoi es de <;i misma ciase ó de la iu-
teriur imiiediala á que se reiieie el üili 
ino párrafo del art. 297 de la ley no 
podrán aprobarse cuando para edo no 
se acredilase en forma justa causa Ajui-
cio del Uubier no. ni cuando entre los 
pei uiutaiites hubiere una diferencia de 
edad de mñs de diez años. 
Cuando fuese aprobada la permuta 
entre un Registrador con olru de lu cla-
se inmediala inferinr, uqui-l perderá la 
categoría que tuviese antes de la per-
mula, quedando en la correspondiente 
al Uegistro que p,ise á descmpeSar, 
TITULO X I I -
D E L » ESTADISTICA HEL M G I S T I I O Y DE LOS 
UONOIIAKIOS DE LOS l l E G I S T I U D O H E S . 
A r l . 302. Los eslailos anuales que 
deberán [orinar los Iteiáslrailores con 
arreglo á lo prevenido eu e¡ arl . 310 <io 
la ley, sin perjuicio de los que. se les 
exijan por la Dirección general del ra 
ino, se ajustaran á los inodelos res-
pectivos que acompañan a este regla-
uieiilu 
A r l . 303. Para el efecto de que el 
UeiUSlradnr pueda reclamar los hmmra-
nus devengadus, en conformidad á lo 
titápucislo en el art 33b de la ley, se 
cmsiderara inuiedialanieule ¡oleres,ula 
en la inscripción la persona á cuyo f,i 
vor se hubiese inscrito ó anulaiioel de-
recho ó expedido la cerlificacion, ó la 
persona que hubiese solicitado dicha 
inscripción 
A r l . 304. Para pruceder el Regis-
trador á la cobranza desús lionorarios 
por la via de apremio, según lo dispues-
to eu el arl . 330 de la ley. furmaiu la 
upoiluna cuenta, enn expresinn del tumi 
bre y ajiellido del deudor, clase y fecha 
de las ojieracioues verifiuadas en el Re-
gistiopor las que se hubiesen devenga 
do los honorarios, ¡mporle de eslos y nú-
meros del Arancel aplicados. 
El Registrador piesenlará escrito al 
Juez municipal ó al Tlibuual del pai l i 
do en donde radique el Registro, según 
¡a enliilad de la reclamación, acompa-
ñando la cuenta expresada en el párrafo 
anterior, y el JUPIÓ Tribunal despa-
chara el niaudamieulo, piocediéndosu 
en seguida al pago por la via de apre-
mio en la forma prevenida en la Ley de 
Enjuiciamiento civil , " . 
Art . 30o. La acción para reclamdr 
los honorarios prescribirá a los Iros a líos 
contados desde la fecha en que los hu-
biere devengado el registrador. 
A r l . 3t)fl Por toda exacción ilegal 
de honorarios podrán los interesadas 
acudir judicialmente como y ante, quien 
corresponda, conforme a derecho, según 
la entidad de la reclamación. Cuando se 
eslime la demanda por sentencia firme, 
se condenará al Registrador á la devo-
lución del importe del exceso percibido, 
con olro tanto más, que se hará efectivo 
en el correspondiente papel de mullas, 
y táseoslas 
'Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio de io prevenido en el arl. 413 
del Código penal, cuando se procediere 
ciiminalinenl» por exacciunes ilegales. 
Se dura cuenta al Ministril de Gra-
cia y Justicia de luda sentencia lirme 
que se dicle sobre exacciones ilegales 
de los Registradores. 
TITULO X l l l 
DE LOS EFECTOS D i L A S I N S C I l i r C l O N E S A N -
TIGUAS T DE LA L I D E I U C I O N . 
Secc ión pr imera . 
I)e los efectos de las inscripción s he-
clus en los unliguos- Rei/islros. 
Art. 307- bas iiiscii|iciones conte-
nidas en los Registros anteriores al 1, ' 
de Eneui de 1863 siirliran en cuanto a 
los derechos que de ellas colisión, lodos 
los efeclos de las insciipciones p-islerio 
res a I. expresada f'cha, aunque carez-
can aquellas dealiiuiios de ios requisi-
tus que, bajo pena de nulidad, exigen 
los ailicuInsO." y 13 de la ley, y no se 
lleguen á. trasladar a los Regisiriis i m > -
deruos. 
Ar l . 308. Cuando los inleresados 
soliciten de conforniidad y fiara ios efec • 
los del arl. 34 un la ley ."que la inscrip-
ción se nolilique ó haga saber á las per-
sonas que en los veinte •años anteriores 
hayan poseido los bienes que sean obje-
lo de la misma, preseidaran al Regislra-
dor la corresponiiieiile solicitud, i'orinu-
laudo la prelension y designando las 
persim-as que deban ser nulificadas, con 
expresión de su domicilio, como taui 
bien las que por no residir en la demar-
cación del Rt-gislro por no ser conocí 
das ó por ser herederas de poseedores 
que hayan l'allecidu deban ser llamadas 
por edictos. 
Para que tenga lugar la referida no-
tilicaciou se observaran las reglas si-
guientes: 
1. ' Cuando el que haya de ser no-
tilicailo i-teida, aunque sea accidenlal 
mente, en la inisina pubiacinu en qu^ 
oslé situado el Regislio, si opurluna y 
espnnlaueaiuenle se pn-seniare ea t i io 
cal de la oticina, se le hará la mitifica -
cion 
3.' Si residiendo en la población en 
que esté situado el Rcgisiro, ó en cual-
quiera otra del mismo pai lido, no se 
presentare al efeclo esponlanea y oiiiir-
luuaincnle, el Registrador oficia va al 
Juez municipal "el pueblo de su resillen -
cía. remiticmíule copia de la parle sus-
tancial ile la soliciluii para que por el 
Secrelario del misino Juzgado municipal 
se haga saber u aquel en la forma pre-
venida en los ai líenlos 22 y 23 dé la 
ley de Enjuiciamíeiilu civil que en el 
término de seis (lias comparezca a pre-
seucia del Registrador para ser notitica-
do; bajo apercibimiento de que si no 
concurriere eu dicho lérmino le parara 
el p'rjuieio á que luya lugar. 
3. ' El Juez municipal devolverá al 
Hegislrador la copia referida en la re-
gla anterior con las diligencias (fue 
acrediten la cilacion expresada en la 
misma regla, las cuales unirá el Regis-
trador al escrito de solicitud para (pie 
surtan los efeclos de ia nolifii'-acioii si 
esta no se practicare por no ser habido 
el que deba ser notificado. 
4. " Si este residiere en diverso par-
tido de aquel en que se halle siaiado el 
Registro, el Registrador remitirá el 
olido y copia expresados ai Presidente 
del Tribunal respeclivo á fin de que 
disponga que por el Juzgado municipal 
correspondiente se practiquen y devuel-
van oporlunameule las referidas d i l i -
gencias. 
5. ' En los casos en que el llama-
míenlo se haga por edictos, el Regis-
trador hará constar por diligencia, fir-
mada por él mismo y dos testigos, el 
paraje, dia y hora en que aquellos se 
hayan fijado, 
6. ' La notificación se hará ea la 
oficina ó despacho del Registro, á me-
nos que las personas que hayan de ser 
notificadas se hallen cousíiliiidas en 
Aulúridad, en cuyo caso se practicara 
esta diligencia en la casa que habiten, 
previo recado de atención. 
[Se cont inmrá.J 
DE LAS OFICINAS DE HACIBNDA. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
L a Di recc ión general de ren-
tas, en orden ciroular de i 4 de 
Enero ú l t i m o , me dice lo que s i -
gue: 
«Con fecha de hoy dice esta 
D i r e c c i ó n general a l A d m i n i s -
t r ado r de la Aduana de B i l b a o , 
lo que sigue: 
Visto e lexpediente n ú m . l ü - í 
de esa A d m i n i s t r a c i ó n , i n s t r u i -
d o á consecuencia de no haber -
se conformado la casa Viuda de 
Ant iu é hi jo con el pago, de In 
mul ta de 50- i pesetas, igual al 
i m p o r t e de los derechos arance-
larios de 7 6 k i l o g r a m o s de t e j i -
do de A l g o d ó n , t e ñ i d o nac iona l , 
que c i rculaba sin marcas: Vista 
la muestra d e l te j ido , que c o n -
siste en una tela de a l g o d ó n , c u -
ya u r d i m b r e y cuya t r ama son 
azules, escepto '24 hi los de esta 
que const i tuyen dos franjas, una 
de 18 hilos y o t r a de i , separa-
das con un in te rva lo de S h i los : 
Considerando que estas franjas 
no pueden considerarse c o m o 
marca porque no pueden ser e l 
signo pecul iar que una fabrica 
emplee, y considerando que pa -
ra los efectos de l a r t . 1 7 5 de las 
Ordenanzas vigentes la m a r c a 
ha de precisar el o r igen del g é -
nero, esta D i r e c c i ó n gene ra l , en 
reso luc ión de la consulta eleva-
da p o r V . S., ha a c o r d a d o : 1 . " 
que el tej ido eu c u e s t i ó n debe 
considerarse como s in marcas: 
2 . ° que esta solo puede consist ir 
en la que el Min i s t e r io de F u -
me .to haya reconocido como de 
uso exclusivo de un fabr ican te 
ó en la especilicaciou de l n o m -
- 3 -
i 
hre i lo é s l e y del pueblo donde 
la fábr ica e s i é establecida en es-
ta t u r m a : F á b r i c a de D . N . N . . . 
m i V . . . . puestas ent rambas de 
una de las maneras que el a r t í -
cu lo 175 de las Ordenanzas i n d i -
« an , y 3 . ° que en vii-ta de estas 
aclaraciones V . S. falle el expe-
d ien te , que adjunto se devuelve, 
con a r reg lo íi la legis a c i ó n v i -
g e n l o . » 
Lo que se i n s e r í a en el Bole 
t i» oficial de la p r o v i i i r i u , p a r a 
conocimiento de las A d m i n i s t r a 
dones de Aduanns, las de rentas 
H -Alcaldes de los pueblos. L e ó n 5 
da Febrero de 1871 .—El Gefc 
económico , J u l i á n G a r d a Mvus . 
títcdou IIH Administrncion.—Nego-
ciado de Pólvora. 
K n vista del resultado nega-
t ivo de la p r imera subasta l i b r e 
celebrada en esta c a p i t a l , para 
la venta de las existencias de 
p ó l v o r a perteneciente á la H a -
c ienda , esta Admin i s t rnc ion ha 
c r e í d o conveniente s e ñ a l a r el dia 
13 del cor r ien te para nueva su -
b¡i.-.t¡i l i b r e , de las existencias 
s i í i i i i en les : 
i te » » « l>ÍS 
so 
I • : : - 5 3 
o g ra . o 
- S S 5 ; Í 2 
J5 2 = "= S S 
Lo que se inserta en e l H o -
tel in oi ieial de la p r o v i n c i a , pa -
ra conoc imien to de las personas 
«lúe deseen interesarse en dicha 
subiista. L e ó n 6 ¿ e Febre ro de 
1 8 7 1 . — El Gefe e c o n ó m i c o , J u -
l i á n G a r c í a I t ivas . 
1>E L A AUDIENCIA D E L T E R R I T O R I O . 
Secretaria de Gobierno 
iie l a Audiencia de Val ladol id . 
S. A. el H í l e n t e de! l í e i n o . 
»n 2,7 de DL-ii 'uil ire i ' i l tmio, se 
ha servido nombra r Secretario de 
Gobierno de esta Aiu l i eueh i , a l 
licenciado D. Baltasar Baronn, e l 
cual ha tomado poses ión de su 
cargo en 24 del corr iente con-
forme á lo dispuesto en la l ey 
provisional sobre o r g a n i z a c i ó n del 
poder j u d i c i a l . Y con e l fin de 
que llegue á conocimiento de to-
dos los Jueces de 1. ' ins tancia , 
Registradores de la Propiedad, 
Alcaldes y do'inás funcionarios 
del ó rdon j u d i c i a l , fiscal y ; u l m i -
n i s t r a t i vo , el l i m o . Sr. Presiden-
te do esta Audiencia , ha dispues; 
to de orden verbal so anuncie asi 
en los Boletines oficiales de las 
provincias del d i s t r i to . Val ladol id 
28 de Enero de 1871.—Baltasar 
Barona. 
Dtí LOS JUZGADOS. 
D . Francisco Montes, Juez de p r i 
mera instancia de esta c iudad 
de León y su p a r t i d o . 
Hago saber: que el d h diez 
y siete del p r ó x i m o Febrero, á 
las once de la i n a í l a n a , t e n d r á 
l u g a r en este T r i b u n a l , y en 
el pueblo de V i l l a l boñe ante e l 
Juez mun ic ipa l del d i s t r i to de 
Valdefresno, subasta p ú b l i c a de 
los bienes siguientes, pertene-
cientes A Luis Ala iü ü r d á s , vecino 
de Vi l la lbo í ie . 
Muebles y semovientes. 
P e í o í a s . 
1 . * U n a caldera en 
buen estado, tasada en. 7 
2. ' Una t ro ja de pa-
j a , en. . 4 
3. " Una hemina , en . 1 
4. " Una carra l de ro-
ble, con seis arcos de 
madera y cuatro de 
h ie r ro , en. . 20 
5. " Otra ca r ra l de 
rob le , con catorce ar-
cos de madera, en, . 30 
(3.' U n buey do nue-
ve a ñ o s , l lamado cas-
t a ñ o , en . . 7 0 
7. " U u n o v i l l o pelo 
rojo. en. . 70 
8. " Una vaca do c i n -
co a ñ o s , pelo negro, en. 65 
9. * Once cabras que 
se hal lan en e l r e b a ñ o 
del Luis, en . . 100 
10. Cincuenta ovo-
jas en el r e b a ñ o de A n -
tonino de la Puente en . 270 
Inmuebles. 
1. " Una casa en V i -
l l a l b o ñ e , cal le Real, 
l inda O. huer to de Se-
gundo G a r c í a , M , A n -
tonio CArcaba, en . . 1.000 
2. " Ot ra c o n t i g u a á 
la anter ior , en la que 
habi ta e l A l a i z , l i nda O. 
y M . Pablo do Castro, 
en . . 500 
3. * Una v i ñ a á la 
hera de a r r iba , dos he-
minas y media, con 
parte de t i e r r a , l inda 
O. .Melchor de Roble.---. 
P . y N . o-imino; 011 . . 250 
4 . " Una v i ñ a t i e r ra 
á Valdarias, de catorce 
heminas, l inda O. y M . 
camino, P. Isidoro Puen-
te , en. . 850 
5. ' Una t i e r ra á la 
P e ñ a c e r a , de una fanega 
l inda M , y P. Gregor io 
Puente, N . camino , en. 00 
(i,* Ot ra a l mismo 
si t io de dos heminas, 
l inda O. Isidoro Puente, 
M . y N , madriz . en . . 30 
7 ' O t ra á la presi-
l l a , de cuatro heminas, 
l i nda O. campo p ú b l i c o . 
P. Pablo de Castro, en. 50 
8. ' Otra a l Pedregal 
de inedia fanega, l inda 
u . Isidoro Puente, M . y 
P . A n t o n i o A l l e r . en. . 17 
9. " Otra á las v i ñ a s , 
de una fanega, l inda O. 
heredad de Santa Mar ía 
de Regla, P. y N . A n -
tonio A l l e r , en. . 37 
10. Ot ra en el mis-
mo s i t io , de una h e m i -
na, l i nda O. J o s é Or-
d á s , y N , A n t o n i o A l l e r , 
en . . 10 
1 1 . Otra t i e r r a á Rie-
go, de cuatro heminas, 
l inda O. Diego Ordás , 
M . P. y N . Francisco 
Gonzá lez , en . . 5') 
12. Ot ra á la senda 
que v i Riego, de una 
hemina , l i n d a O. y N . 
senda de la ig les ia de 
Solani l la . en. . 7 
13. O t r a k l a Vega , 
de dos heminas, l inda 
O. campo p ú b l i c o , P. y 
N . A n tonino de la Puen-
te, e n . . 32 
14. Otra a l mismo 
s i t io , de dos hominas , 
l inda P. y N . Isidro 
Ala iz , en. • 32 
15. Otra d Sta . Ma-
r ía , l inda M . Mateo Or-
dás P. y N . m a d r i d , en. 40 
16. Otra a l mismo 
si t io , de dos heminas, 
l inda O. herederos de 
Marcos de la Puente, 
P. madriz, y N . c a m i -
nó , eu . . 100 
17. Otra á C a m b a -
na, de inedia fanega, 
l inda O y M . Mateo Or-
dás , y P. Madriz , en. 17 
18. Otra á Sta . Ma-
r ía , de media fanega, 
l inda O. Manuel Rodr í -
guez, M . Gabrie l Bal-
buena, y N . Isidoro 
Puente, en . . 20 
19. O t r a a l mismo 
si t io , do media f a n é g a , 
l inda O. Mateo O r d á s , 
M . Manuel G u t i é r r e z , y 
N . A n t o n i o de la Puen-
te, en . . 42 
20. Otra á los hon- ? 
dones, de dos heminas, 
l i nda ü . m u r í a de V i -
l l a lboñe y Carbajosa y 
N . Juan Llamazares, eu. 40 
2 1 . Ot ra á Carbajo-
sa, de una fanega, l i n -
da O. y M . Celestino 
Puente, y N . An ton io 
A l i a r , en . 3 0 
22. O t r a á Carraba-
fla, de cinco heminas. 
Hada O. Anton io Puente, 
M . camino Real, eu. . 80 
23 Ot ra a l Costani-
11o, de tros heminas, 
l inda O. Juan Puente, 
P. A n t o n i o de la Puen-
te , en . . '¿0 
2-t. Otra á Valdorias 
de una fanega, l inda O. 
Melchor do Robles. M . 
A n t o n i o A l i a r , P. cami-
no de la Va l l iuada . en. 30 
25. Otra á la V a l l i -
nada. de una fanega, 
l i nda O. D. M i g u e l Ló-
pez de León, M . Mel-
chor Robles. P. Anton io 
Puente, en. . 77 
26. U n huerto á los 
jard ines , cerrado, de una 
hemina , l inda 11. cami -
no, P. y N . Gregorio 
Canseco, en. . 200 
27. U n prado a l 
charco de los peces, de 
dos co l e iu íue s . l inda O, 
madriz , y N : A n d r é s 
Sancho, en. . 20 
28. Una t i e r r a a l 
c a ñ o , de inedia fanega, 
l i n d a M. Pascual A l o n -
so, P. l indero, eu. . 20 
Cuyos bienes se venden á ins-
t anc ia de D, Juan M a n t e c ó n y 
Oria, vecino de L e ó n , por conse-
cuencia de e jecuc ión que sigue 
con t r a el Luis Alaiz, sobre pago 
de cantidad m e t á l i c a : y se ad-
v ie r t e que no se a d m i t i r á postu • 
ra que no cubra las dos terceras 
partes de su t a sac ión . Dado en 
L e ó n A diez y seis de Enero do 
m i l ochocientos setenta y uno. 
—Francisco Montes.—Por su 
mandado, Francisco Alvarez Lo-
sada. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
En. e l sorteo celebrado el 20 
del corriente, ha cabido e l pre-
mio de loter ías de 625 pesetas 
concedido á h u é r f a n a s de m i l i t a -
res, y patr iotas muertos en cam-
p a ñ a á D." Leocadia U ñ o , h i j a de 
D. Pedro, Mi l ic iano Nacional do 
Toga muer to en e l campo del h o -
nor . L e ó n i inero 25 de 1 8 7 1 . — 
P. O.—P. Iglesias. 
COMISIÓN pnÍNCip,\L.iiE.VENTAS DE BIENES NA-
CIÓÍÍXLES'DEÍ'LA PROVINCIA. 
Kelacion de las adjudicaciones de Bienes Naciona-
les «cordadas por la Junta superior de Ven-
tas en sesión de 17 de Diciembre último, y 
Dirección general de Propiedades y derechos 
de Estado, á favor de los compradores que á 
continuación se expresan, y á quienes debe ha-
cerse la notificación administrativa por los res-
pectivos Alcaldes constitucionales, al tenor délo 
dispuesto en et decreto de 25 de Enero de 186*7, 
pura lo cual se les remiten con esta fecha las 
correspondientes cédulas, úfin de que verifiquen 
el pago del primer plazo en el érmino de 1S dias. 
Remate del 31 de Octubre de 1870. 
Clero.—Escribano, Ocon. 
Pesetas Os. 
N ú m . S.4G9. Tres fincas 
t é r m i n o de l 'alacio de T o r i o y 
Abadengo.correspondieron á su 
cof rad in , r o m u t a ü u s p o r D . J o -
sé Escobar, vecino de L e ó n e n . 96 2 5 
N ú m . 25.141). Una heredad 
t é r m i n o de Tor re s t io c o r r e s -
p o n d i ó a l convento de Cornel ia -
na . rematada por f ) . Celestino 
Alva rez , vecino de Tor res t io en i .4 2 0 » 
N ú m . 4 5 . 9 I S . U n a he re -
d a d de diez fincas, t é r m i n o de 
Riego de l Mon te , c o r r e s p o n -
d i ó al convento de S. Claudio 
de l .eon, rematada p o r I ) . J o -
sé Escobar, vecino de L e ó n en . 302 SO 
N ú m . 45 989 . Una here -
d a d t é r m i n o de Arganza, c o r -
r e s p o n d i ó á la capil la de san 
M a r t i n de C a ñ e d o , r ematada 
p o r I ) . Agus t ín Fernandez , v e -
cino de L e ó n en . . 83 53 
N ú m . 4 5 . 2 1 9 . U n a heredad 
t é r m i n o de A n t i m i o de A r r i b a 
y o í r o s , correspondin á la c o -
m u n i d a d del S á b a d o de esta 
ciudad rematada por D . J o s é 
Escobar, de igual vecindad en . 154 7 5 
N ú m . 4 o . 7 5 9 . Una here -
dad de tres fincas, t é r m i n o de 
Uiircena, de su fabrica, r e m a -
tada p o r 1) Fé l i s Fernandez , 
vecino de dicho pueblo e n . . 159 25 
N ú m . 40 .350 . Una here -
dad t é r m i n o de G o r d o n c i l l o , 
c o r r e s p o n d i ó á las monjas de 
Carr izo , rematada por 0. J o s é 
ICscnhar, vecino de L e ó n en. . 158 bO 
N ú m . 40."553. Una v iña d i -
cho l é r m i n o , c o r r e s p o n d i ó á la 
co f r ad í a Sacramental , r e m a t a -
da por h . J o s é Escobar en . . 121 " o 
N ú m . 40 .884 . Una here-
dad l é r m i n o d e 5 . Justo y otros, 
c o r r e s p o n d i ó á las monjas de 
Otero, rematada por I ) . Joa-
q u í n Uivas, vecino de L e ó n e n . 532 5 0 
N ú m . 4 6 . 8 8 9 . Una heredad 
t é r m i n o de V i l l a i n a r í o . cor -
r e s p o n d i ó á las á i u i a a s de l i e -
l i egos , rematada por 1). J o s é 
Escobar , de igual vec indad e n . 447 50 
N ú m . 4 7 . U n a . h e r e -
r e d a d t é r m i n o de V i l l a r r a h i -
nes de Algadefe, c o r r e s p o n d i ó , 
á la c o f r a d í a de á n i m a s de V"i-
l lamandos . rematada p o r d o n 
Macar io D o m í n g u e z , vecina 'de 
Valencia de D . Juan e u . . 2 . 0 a ü o 
_ 4 . _ 
N ú m . 48 .455 . Una he re -
dad t é r m i n o de Armisl lada, 
c o r r e s p o n d i ó á los m c í o n e r o s 
de Car r i zo , rematada por don 
P í o L lanos y Vald'ss, vecino da 
L e ó n en . . . i 0.525 » 
N ú m , 48 .437 . U n a h e r e -
dad t é r m i n o de Car r i zo , c o r -
r e s p o n d i ó á los racioneros de l 
mismo, rematada por I ) . P í o 
Llanos y V a l d é s en . . a.2">0 » 
N ú m . 4 8 . 4 5 9 . U n a here-
dad d icho t é r m i n o y p roceden -
cia rematada p o r D . Luis 
Alonso Va l l e jo , vecino de V a l -
d e v i m b r e e n . , 2 ,205 » 
N ú m . 48 .440 . Dos t ie r ras 
d icho t é r m i n o y procedencia 
rematadas por u . Pedro A l v a -
rez C a r b a l l o , vec ino de M a -
d r i d e n . . 1 .275 » 
N ú r n . 48 .452 . T res t ierras 
y un p r a d o , d icho t é r m i n o y 
procedencia , rematadas por don 
J o s é Escobar , vecino de L e ó n , 
e n . . 3 .150 » 
N ú m . 48 .449 . Dos t ierras 
y una huer ta , d icho t é r m i n o y 
procedencia, rematadas por D. 
P i ó Llanos y Valdes , vecino de 
L e ó n en . . 2 .050 » 
P R O P I O S . 
N ú m . 2 .776. U n trozo de 
t e r reno , t é r m i n o de M e r o y , 
c o r r e s p o n d i ó á sus propios , r e -
matado por D . J o s é Fernandez 
vecino de Vega de los Viejos, 
en . . 0 .775 » 
SESIÓN UEL 17 DE DICIEMBRE DE 1870. 
¡ t éma te del día 4 de Noviembre. 
Clero.—Gseribano. Lorenzanu. 
N ú m . 410. Una panera, t é r -
m i n o de Campi l lo , do su IVdiriea, 
rematada por D. Felipe l l o r a n , 
vecino de L e ó n , en. . 40 » 
N ú m . 48.435. Una h» re dad, 
t é r m i n o de la M i l l a del Rio, cor-
r e s p o n d i ó á los racioneros de 
Carrizo, rematada por D J o s é Es-
cobar, vecino de León . en. . 925 » 
N ú m . 48.438. Otra i d . , t é r -
m i n o de Carr izo, co r r e spond ió á 
los racioneros del mismo, rema-
tada por el mismo, en. . 4.500 » 
N ú m . 48.441. Dos t ierras, 
dicho t é r m i n o y procedencia, re-
matadas por e l mismo, en. . 2.050 » 
N ú m e r o s 48.450. U n a here-
dad, dicho t é r m i n o y proceden-
cia, rematada por D . Is idro Mar-
cos, vecino de Carrizo, en . . 2.7G2 50 
N ú m . 48.451. Otra i d . , dicho 
t é r m i n o y procedencia, remata-
da por D . Fel ipe M a r t í n e z , veci -
no de Q u i n t a n i l l a , en. . 2.000 • ' 
N ú m . 48.434. Otra i d . , t é r -
mino de Vi l l amoros . co r r e spond ió 
a l cabildo de Mans i l l a de las M u -
las, rematada por D . Isidro Y u -
gueros, vecino de V i l l a r m u n , en. 2.005 » 
N i í m . 48.457. Una heredad 
t é r m i n o de Vi l l amoros y otros, 
co r respond ió a l cabildo de Alan-
s i l la , rematada por D. F é l i x Mo-
diuo, veoiuo de Vi l lamoros , en. 1.037 50 
N ú m . 48.454. Una t ie r ra t é r -
mino de Mansi l la de las Muías , 
del cabildo de dicha v i l l a , rema-
tada por I ) . Vicente V a l d é s , ve-
cino de V i l l a m a f l a n , en . . 175 » 
N ú m . 48.485. Dos t ierras d i -
cho t é r m i n o y procedencia, re-
matadas por D . Blas Sanz, veci -
no de dicha v i l l a , en. . 262 50 
• N ú m . 48.490. U n q u i ñ ó n d i -
cho t é r m i n o y procedencia, re-
matado por el mismo, en. . 3.612 50 
N ú m . 43.491. Otro i d . dicho 
t é r m i n o y procedencia, rematado 
por el mismo, en. . 875 » 
N ú m . 38.492. Otro i d . , dicho 
é r m i n o y procedencia, rematado 
por el mismo, en, . 287 50 
N ú m . 48.493. U n prado, d i -
cho t é r m i n o y procedenoir., re-
matado por D . Lázaro M a r t í n e z , 
de i g u a l vecindad, en. , 312 50 
N ú m 48.494. Otro i d . dicho 
t é r m i n o y procedencia, remata-
do por D . J o a q u í n Rivas , vecino 
de L e ó n , en . . 4.025 » 
N ú m . 48.495. Otro i d . dicho 
! t é r m i n o y procedencia, remata-
do por D . Pedro Alvaroz Carba-
l lo , vecino de M a d r i d , en. . 4.437 50 
N ú m . 48.496. Otro i d . , dicho 
t é r m i n o y procedencia, rematado 
por el mismos en. . 2.362 50 
N ú m . 48.497. Otro i d . , dicho' 
t é r m i n o y procedencia, rematado 
por el mismo, en. , 2.702 50 
N ú m . 48.498. Una huer ta , 
dicho t é r m i n o y procedencia, re-
matada por D . Juan t ' e lnyo , ve-
cino de Mansi l la , en . . 75 » 
N ú m . 48.499. Una t i e r r a d i -
cho t é r m i n o y procedencia, re-
matada por D . Teodosio Uar r ion , 
vecino da Mans i l l a , en, . 1.050 » 
N ú m . 48.507. U n prado t é r -
mino de Mansil la l ' a y o r , de i iyual 
pracedeneia, rematado por D. V i -
cente L i a mazaras, vecino do d i -
cho pueblo, en. . 4.375 » 
N ú m . 48.508. Otro i d . d icho 
t é r m i n o y procedencia, remata-
do por D . Pablo Florez, vecino 
de L e ó n , en. . 1.262 50 
N ú m . 48.511. U i v prado t é r -
m i n o de Utrero , de su coi'radia, 
rematado por D . A n d r é s Llamas, 
vecino de Mansi l la de las M u í a s , 
e n . . 50 » 
A d v o r t o n o i a s . 
1." Se buscará desde luego al rematante en el 
domicilio que expresó en la subasta y si e.-te resul-
tare ciurto, se dejará una cédula recogiendo utru 
en que firma el interesado. 
2 ' Si á la primtira diligencia no fuere bullado, 
la cédula se entregará á su muger, hijos, criados ' 
u dependientes, y si ninguno de estos se presentare 
se dará al vecino m a s inmediato, 
3. " E l Coinisiouadu obteniendo ol auxilio doi 
Gobernador, si es preciso, liara que l a s cédulas se . 
remitan al Alcalde respectivo, paru que entregue 
una al interesado y en eu caso a los testigos y de-
vuelva l a otra eu el término de tres días, coü b fir-
ma de h .bersi' recibido el original. . . 
4. ' Cuando alguno de ¡os testigos de abono re-
sida eu l a c i . p i i a l . s e entregara desde luego la c é -
dula á este para que l a haga lle'gar al interesado. 
o.J Eo las cédulas se h a de espresar ín fecha en 
que se eulregan, y cuantío los que las recejan no 
sepan lirmar. su=crjbiráu l a nota en, que esto c o n s -
te, dos testigos. León 3 d e Rdirurd de 1871.JÜKI1 
Comisionado principai. U a m O H ti. Pllga S a n t ^ l l a . 
luip. y lit, Us M G . Hedondo, ta 'l'iuletW, 7.' 
